















































































































































































































































































































































































































































年度 路線数 延　長（km） 対前年度рﾑ率㈱ 面　積（kπの
対前年度
рﾑ率％）
50年 10，691 a729 一 84．2 一
51年 10，692（7）3．747（50） 0．48 84．5（0．8） 0．87
52年 10，738（7）3．751（51） 0．11 84．5（0．9） 0．
53年 10．839（7）3，768（51） 0．82 34．8（0．9） 0．86



















































































































































































事 務 室 機 械 宇








4車線） 店 舗 1　平面街路
店 舗






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同　　　上 同　　　上 同　　　上 同　　　上 同　　　上















ｱと 同　　　上 同　　　上 同　　　上
同　　　上 同　　　上 同　　　上 同　　　上 同　　　上
同　　　上 疲労をよりよくいやｹること 同　　　上 同　　　上 同　　　上
同　　　上 同　　　上 同　　　上 同　　　上
で 同　　　上 疲労が少なくできるｱと 同　　　上 同　　　上 同　　　上





















































































































































































































































































人 a　l歩　　道 口 ▲ 口 ▲ ▲ ▲ o口 口 O▲ ▲ o▲ ▲ OO●
自動車 b（b－12．3｝！車　道 ▲ ● o▲ O▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O▲ ▲ O▲ 口 o▲
自動車 ト41緩速車線 ▲ O● ▲ 口 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 ▲ 口 口 ▲
軌道系車両 c　l軌道 ▲ ▲ ▲ ● ▲ O▲ ▲ ▲ ▲ ▲ o▲ ▲ o▲ ▲ ▲
自動車（ジ，三 d－11公共交通停車場 ▲ o口 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 ▲ 口 口 ▲
軌　道 d－21軌道停車場 ▲ ▲ ▲O▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 ▲ ▲ ▲
人 e－ll公共交通乗降場 O▲ 口 ▲ ▲ ▲ ● 口 口 口 ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 口 ●
人 e－21軌道乗降場 口 ▲ 口 ▲ ▲ ▲ 口 ● 口 口 ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 口 ●
人 ・－31自動車乗降場 o▲ 口 ▲ ▲ ▲ 口 口 ● 口 ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 口 ●
人 ト1｜横断歩道など O▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 口 口 口 ● ▲ ▲ 口 ▲ ▲ 口 口 ●
自動車 f－2｜横断用歩道など ▲ O口 ▲ 口 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 口 ▲ 口 口 ▲
軌　道 f－3　1横断用軌道路など ▲ ▲ ▲ O▲ 口 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 口 ▲ ▲ ▲
人 9－11階段などO▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 口 口 口 口 ▲ ▲ ● ▲ ▲ 口 口 ●
自動車 g－2　1ランプウェイなど▲ o口 ▲ 口 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 口 ▲ ▲ ● ▲ 口 口 ▲






















































第 第 第 ’　　　　　　　　　　第
1 2 3 4
分 分 分 分
類 類 類 類
A a 歩　　　道　　（人）







通 設 （軌道系車両） c－2　路面軌道路　　　　　　　（路面電車）
c－3　その他、新交通システム軌道（新交通システム車両）
施 d 停　車施　設 d－1　公共交通停車場　　　　　（バス、タクシー等）　　　　　　　　　　　　　　　　　．
設 B ㌶謙：〕 d－2　軌道停車場　　　　　　　（軌道系車両）
п|3　停　車　帯　　　　　　　（自動車一般）













c i 環　境　施　設 グリーンベルトなど　　　（人）
皿 そ


































































i施設名） 人 自動車 軌道車両 人 自動車 軌道車両
連続的 歩　　道 唖 口 口 冊人 部分的 昇降施設 口 口 口 口
部分的 横断施設 ÷ 口 口 回 回連続的 車　　道 口 口自　動　車
部分的 昇降施設 口 口 口 口
部分的 横断施設 口 口 回 回
連続的 軌　　道 口’ 口 口軌道系車両
部分的 昇降施設 口 口 口 口































嚢奪 ㌣1 早2 13 Y1 Y2 Y3 日1 ！2 日3
連続的 歩　　道 H－1× ○ ○ × × ○ × × ○
人 部分的 昇降施設 H－2× ○ ○ × ○ ○ × ○ ○
部分的 横断施設 H－3○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
連続的 車　　道 V－1× × × × × ○ × × ×自動車
部分的 昇降施設 V－2× ○ ○ × ○ ○ × ○ ○
部分的 横断施設 V－3× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
連続的 軌　　道 R－1× × × × × × × × ×軌道系車両
部分的 昇降施設 R－2× ○ ○ × ○ ○ × ○ ○


































































































































































































要剰一1 1－2　1－3主体 一　一　一　　一　一一 要素‖－1 皿一2 o－3一一一一一一
　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿一一」
@　　　　　　　　　　　　一一一一一一1要素1－1 ＿1一 一　一　一　一　一　一 ○ × × 一一一一一一 一一一　一一　一　一一　一　一　一　一＿




1－3 一 一 一　一　一　　一　　一　一 × ○ × ■　一　　一　一　一一 一一一一一　一一一　一　＿　一　一　一11 11 ‘　　　　　　　　　　　－1
要素臼 ○ ○ X一一　一　一　　一　一 一 　 一　一　一　一　一　一 　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一1－　一　一　一　一　一一一　一一　一　一←．@　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿」
‖－2 × × × 一一一一一一 一 一 一　一一一一　一一一一
リンクn
皿一3 × × × 一一　一　一　一　一 一 一 一　一　一　一　一　一
　　　　　　　　　　　　　　一一一一一1－　一　一　一一　一　一　一　一＿　＿　＿一













































































一 一 一 一
○：結合が必要
×：結合が不要
D　リンク1 リンク皿 リンク皿 リンクW








一 一 一 ｝
リンク1 リンク∬ リンク田 リンクW























牛㍼　件? 流・分岐? 　　錯? 　　離
? ? ? 要・不可
　可? 要・不可

































V1 ち 鳩 鳩 鳩 、 陽 、 鳩 防o V1V2yi3、］4 陥5 陥6 、］7
V1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リンク接△と接
V2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‘コ狽ﾌ1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1層
点・V4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IV51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結　V6　‘
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1v80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
、ア X 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V120 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第2層
鮎　v1・ 0 0 0 0． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
露Vl50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
点l　V160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
































































































V1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一
V2 0 0 00 0 00 0 1 0 0 0 0 0 1 一
V3 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 ・　0 一
V4 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 1 一
V5 0 0 0 0 0 0 0、 0 0 0 0 00 0 0 一
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一
V7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 1 一
V8 1 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1 一
Vg 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 1 2 分岐
Vlo0 0 1 0 0 00 0 0 00 0 0 0 1 合流
Vn0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 0 2 分岐
結合点
Vl20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 1 合流
V）3 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 0 0 2 交錯
Vl40 0 0 0 0 0 0 01 0 0 1 0 2 交錯
　天ｾ鳴　窪　、一











































PlPIIPl｜1 P酎 PlP2P｛ P1P5Pl｝ P7PsP，，
PI 0 0 0 01 0 0 0 0 1 1 0 0
PII0 0 0 0 1 1 10 0 0 00 0
リンク部分
P【lI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 00 0
Pw0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Pl 1 1 0 0 0 1 0 0 01 0 1 0
P2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
P3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
P1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
ノ1ド部分
P5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
P6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
P7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
P80 0 0 01 1 0 0 0 1 0 0 0
























節　　点 P1】PI2 PI3PII1 Pll2 Pll3P田1P皿2P舶Pw2 Pw3P旧PlP2 P3P4P5 P6 P78P“
Pい 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0
PlPI21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0
PB0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0・ 1 0 0 0 00 0 0 0
Pm0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0
PnPII20 0 01 0 1 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0
Pll30 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00
リンク部分
P【旧 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pm
Pm20 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 00 0
P阻 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 01 O 0
Pw20 0 0 00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
P押
Pw30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0
PM0 0 0 0 0 0 00 0 01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
P1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
P20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
P30 0 0 0 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
P4 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
ノ1ド部分
P5 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
P60 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 01 0 1 1 0
P7 1 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 00 0 00 1 0 0 0
P80 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 01 0 0 0





節点 PlPnP・ PwPIP2P3P4 PsP6P7P8P9
PI 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 ’
Pロ 1 1 0 1 2 1 】 1 1 0 2 2
P● 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2
P“ 2 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0
P111 0 1 2 2 0 2 2 2 2 1
P2　1 2 2 0 2 2 8 0 3 0 1 0
P3　01 1 1 2 2 2 2 0 0 1 2
P4　0 1 2 0 0 3 2 1 2 1 0 1
ノ｜ド部分
P5 1 1 1 2 2 0 3 1 o 1 2 2
P62 1 1 1 1 2 0 2 1　ト 2 1 0
P71 0 0 1 2 0 0 1 2 2 1 0
P81 1 0 0 0 2 0 2 1 3 1 0
P90 2 2 1 1 1 2 1 2 0 0 1 口
（b）図2・5・8の例のty　f＞
節　　点 Pn　P12Pl3Pl11Pu2Pu3P田1P旧2P伯P“2P氏3PMPI　P2P3　P4　P5　P6　P7P8 P9
Pl1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 2FO 0 u
P！ Pl2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 01 0 2 1 0
PI3 1　0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Prll OiO・1 1 0 0 0 0－ 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
Pn Pn～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 2 0 1 0 0 1 1
Pu3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00 2 0 1 0 0 0 01
P田
P田1 0 0 0 0 01 O 0 0 0 0 01 0 2 0 0 0 01
P即 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 2 0 1 0 0 0 1
P“1 1 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
P“ PM 0 1 0 0 0 0 00 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0
PA3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0． 1） 0 1 0 2 0 2 0 0 0
PM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 o 0 1
Pl 0 2 0 0 2 0 0 00 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1




13 0 3 0 1 1
P3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 巨120 0 1 2
P4 0 0 0 0 01 2 0 0 0 2 0 0 3
一十一
I0 0 0 1
ノ｜ド部分
P5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0
12
0 ⑪ll 2 2
P6 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 110 1 0
P7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 1
　∩
`一Z ．1 0
P8 0 1 1 1 1 』0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 ］






















































































































































































































































































































































































































































@N《1 ステ／プ1 ステノブ2 ステ・プ1 ステノブ2
．　　　　　　　　． ‘　　　　　　　‘
1　　　　　　　■ ●　　　　　　　●













ステノブ ス予・プ1 ステ’72 ズラ・ブ1
Nn 第1アロ，ク 第2アロ、ク 第1プロワ
l　　　l l　　　　　　I





























































































































P↑ Q↑ P会 Q↑ HAGAsATA
ブロック化
z置方式 2 6 18 17 7 15 15 28
P号 P》 Q号 Q》 HBGBsBTB
非ブロック化
z置方式 2 12 13 17 3 14 25 30
P↑ Q↑ P↑ Q↑ P含 Q↑ HAGAsATAブロック化
z置方式 2 6 13 17 4 4 24 19 19 25
非ブロック化
z置方式
P号 P》 P号 Q号 Q》 Q暑 HBGB．sB TB

















































































































































































































































































































































































































‘ 例②では 例3では NPAT4、 NPAT4，









































































































































































































































































































































































d 1《 ゴ 己’ V V 1 H V
1


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施設名1［記号コ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　’ﾔ道M｛［V・コ4 4 4 4 3 3 3 3 3 2車線を1単位とする。
車道恥21［V2コ0 0 2 2 2 2 2 2 3 同　　　上
歩道　　にPコ 2 2 2 4 4 4 4 4 4 幅員6mで1単位とする。
中道トランシ・ト1［T1コ2 2 2 2 2 2 2 2 2 1軌道とプラットホームで1単位とする。



















































































































































































































































































































































































































































































































Vl V2 P T1 T2
地上第3層 00 00 11 00 00
地上第2層 00 00 1　1 00 00
G．L 1　1 11 1　1 00 00


























`　態 車No　1 車Nα2 人No　1 軌道車両 人No　2 車No　1 人Nα1
軸方向移動用 連続的 与 ． 魯 ｛ト車道M1
上下方向移動用 車　No　1 部分的 回 回




軸方向移動用 連続的 心 品歩　　道
上下方向移動用 人 部分的 舟







































































































































































































































































































































































ケー　ス 1 2 3 4 5 6 7 8 9























































































1 3 ○ 31○ ○ 61 ○ 2 ○ ○
2 3 ○ 32○ ○ 62 ○ 2 ○ ○
3 3 ○ 33○ ○ 63○ ○
4 3 ○ 34○ ○ 64○ ○
5 3 ○ 35○ ○ 65○ ○ ○
6 3 ○ 36○ ○ 66○ ○
7 3 ○ 37 3 ○ 67○ ○
8 3 ○ 38 3 ○ 68○ ○ ○
9 3 ○ 39 3 ○ 69○ ○
10 3 ○ 40 3 ○ 70○ ○
11 3 ○ 41○ ○ 71○ ○ ○
12 3 ○ 42○ ○ 72○ ○
13 2 ○ 43○ ○ 73○ ○
14 2 ○ 44○ ○ 74○ ○ ○
15 2 ○ 45 3 ○ 75○ ○ ○
16 2 ○ 46 3 ○ 76○ ○ ○ ○
17 2 ○ 47 3 ○ 77○ ○
18 2 ○ 48 3 ○ 78○ ○ ○ ○
19○ ○ 49 ○ 3 ○ ○ 79○ ○ ○
20○ ○ 50 3 ○ 80○ ○ ○
21○ ○ 51 3 ○ 81○ ○ ○
22○ ○ 52 3 ○ 82○ ○ ○
23○ ○ 53 3 ○ 83○ ○ ○
24○ ○ 54 ○ 2 ○ ○ 84○ ○
25○ ○ 55 ○ 2 ○ ○ 85○
26○ ○ 56 ○ 2 ○ ○ 86○
27○ ○ 57 ○ 2 ○ ○ 87 2
28○ ○ 58 ○ 2 ○ ○ 88 ○ 1
29○ ○ 59 ○ 2 ○ ○ 89 1






















































































































































































































































































































































































交通ネットワー OD交通量を経路最短 交通手段別に、まず可 OD交通量を全てのリ



































































































































































































































































































































































































































街路リンク番号 街路延長 幅　　　員 既利用空間 路側土地利用状況
1 2（Km） 　　4
k片側セル数） 一 商　業　地
2 2 4 一 工　業　地
3 1．9 3 一 住　　宅　地




A B C D
A 4 1
B 8 4 2
C 10 3 2
D 15 10 10
A B C D
A 6 8 10
B 4 3 9
C 4 4 9























A B C D
A 4 6 6
B 3 2 4　、
C 3 2 2




施　設 略号 容　呈（千人／1施設｝ 排出騒音単位／1施設
付帯歩道 P 一 0
地　下　鉄 S 20 0
新　　　種 N 10 1
’ξスレーン B 6 2




































リ　ン　ク　番　号 地　下　鉄　軌　道 新種交通機関軌道 パス専用レーン 一　　般　　車　　線
1 1 0 1 3
2 0 1 1 3
3 1 o 0 2





































































































































































































駈 109 18 217 ○ o○ 2n o 迎 o o m o
2 O 56 lIo ‘64 218 o m 旙 蜘
3 57 ln 165 219 o○ 273 顕 鵠1
4 58 112 166 加 ooO 2閲 O 醐 o ○○ 鯉鋤 o
5 59 113 167 221 ○ m 329 ○
6 o 60 114 1舗 η6
7 1 23 師 331 誕
F 抱8 62 116 170 箆4 級迎
9 68 117 171 都 279 387
o 餌 118 172 愉 1 270 o w 誕
1 65 19 178 勿 281 猫蹴
2 66 ハ20 ’74
　9
w391
8 前 1 7 鵠 o 閣 ○ 纐 ○
4 田 122 176 30 捌 纏 蹴
脳 393231 紗340
6 70 124 178 臨 ⑮4
7 1 蹴 刎 叙1
8 72 126 180 2
蹴獅頭
9 73 ‖ガ 181 ぴ 289 ○ 343 ○ o
：／ 74 128 ）82 o 蹴 ⑨44
75 1 】83 却 四‘ o 泌
鋤㎜㈲
22 76 180 184 邸 擁 346o 鵠 與■ ω1竹 18】 185 289
24 鴨 132 1部 240
402
79 133 187 o 241 鵠 況9 ○ ○
／6 B狗 188 o 鈎2 296 ⑤
403
S04
ﾕ5π 81 ｜鵠 1 243 紺 3512 鯉 136 190 24 麗
鈴 83 13r 191 245 89 363 407
！92 4080 1 246 部4
R5531 85 139 1 247 r
300
Rσ1 o 409 ○
批 86 140 194
4t
留 】41 tg5 249 303 357 411
304胸 田 142 196 蜘
36 89 143 ‘97 25】 眠 359 413
舗 go ’44 1 252
87 91 ‘45 199 為3 307 蕊1 415
鴎 艀 14ε o 加 254 2 493 147 201 跳 309 863 417
40 ○ 部 148 鯉 田6 310 泌4 ○○
41 鮪 ‘49 3 缶7 o 誕366
418
S19
42 鮪 ］50 捌
3）］
@2
貿 ’1 迩 259 318 367 oo 421S22 o44 ○ 朗 152 o o 脳 314 躍
5 99 153 卿 罰1 o 315 369 棚
46 Ioo 晦4 蹴 31 370 424
47 Io1 155 209 蹴 317 訂1 鵬426
舗 102 膓56 210 318 372
⑲ 103 157 2U 鍋 ○ 319 o 373 仰 ○
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クの構成要素と 断 面 ，ミ タ 一　　　　ン 番 号
なっている回数
6， 9・ 10・ 26， 29． 30， 36， 39． 40， 56，
36 59・ 60， 66， 69． 70， 86， 89．90， 96， 99・
100．116．19．120，
1， 2， 3． 4・ 5・ 7， 8， 11・ 12， 13，
14・ 15， 16，17・ 18， 19， 20， 21． 22，28．
24・ 25， 27， 28・31， 32． 33， 34，35， 27，
38， 4ハ， 42． 43． 44， 45， 46． 47．48． 49，
50・ 51， 52，53， 54， 55， 57，58， 61．62・
0
63， 64，65， 67， 68， 71， 72．73， 74．75，
76． 77， 78， 79・80． 81， 82， 83，84， 85，

















































































リンク 幅員 既利用空間 路側の土地利用状況
必　要　　施　設　数
地下鉄 新　種 パスレーン 一般車道
1 4 （1．3）＊ 商業・乗務地区 0 1 1 2
2 4 一 住　居　地　区 1 0 1 2
3 4 （1．3） 商業・業務地区 0 1 0 2



















































































































































リンク 幅員 既利用空間 路側の土地利用状況
必　要　施　設　数
地下鉄 新　種 ぐスレーン 一般車道
1 4 （L3）注） 商業・業務地区 0 1 1 2
2 4 住居地区 1 0 1 2
3 4 （1．3） 商業・業務地区 0 1 0 2
4 4 住居地区 1 1 1 2
5 3 住居地区 0 1 0 2
6 3 住居地区 1 0 0 2
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交　通　施　設 設置可能層 優先順位1　2　3 優先位置 設置単位数
地　　下　　鉄 1 1 ’街路中心寄り 2単位（往復）
新種交通機関 3 3 街路中心寄り 2単位（往復）
高　速　道　路 3，4．5 3　4　5街路中心寄り 4単位（往復）
Bos　　レーン 2 2 路側寄　り 1単位
一　般　車　線 2 2 街路中心寄り 一










































4 　「T 6 7
3 4 5 6
5 6 7 8
4 5
2 3 4 5






地下鉄 新種交通手段 高速道路 Busレーン一般車線 歩　　道
地　　下　　鉄 ⑧
新種交通機関 × O
高　速　道　路 × × ×
Bus　　レーン X × ×
一　般　車　線 × × × ○　　、 ×







































































































7 7 7 7








































































































































































































































































































































































































































































































1 ① 2 ② 3 ⑧　　4
④ 5 ⑥ ⑦







































高速車線 3．4．5．層 中心寄 4（観 一 3．4リンク 2回以内 15　　　〃
2　千台／　　　1
バスレーン 2層 路側寄 1（片道 一 1リンク@以上 一 1，2　　〃
　⑨　万人／0．争一1　1
一般車線 2層 中心寄 　レーンP（　　）当たり 一 一 一 2．0　　〃 1　　1廟線





























X X × ×
X x X X
X × × X
P P
リン，9
X X X ×
× X × X
X × × ×
P P
リンク6 住宅地区　14単位
× X × X
X × X X
× X × ×
P P
禽贈区16岨　リン，10
X X 一 X X
X X 一 X ×
X 一 × X ×
P 一 P
リン，18 住宅匂区　　　1　4皐位
X X X X
X X X X
X × X x
P P
リン，ハT
＊ X × X × ＊
＊ X X X X ＊
＊ X × × X ＊
＊ P P ＊
＊ ＊
リンク7 庄宅培区　14単位
＊ x x X X ＊
＊ X × X X ＊
＊ X x × × ＊
＊ P P ＊
＊ ＊
庄宅塙区　 14単位　　リンクll
X X X ×
X X × X
X X X X
P P
リンク14 住宅亀舷　14卓位
＊ X × X X ＊
＊ X x × X ＊
＊ x X X x ＊
＊ P P ＊
＊ ＊
佐宅地区　14皐位　リンク‘8
X × X X
× × X X




＊ X X ＊
＊ × x ＊
＊ × X ＊
＊ P P ＊
＊ ＊
vン’9
X X X X
X × × ×
X ×
P P
＊ X X ＊
＊ X X ＊
＊ X X ＊
＊ P P ＊
＊ ＊
リンク8 住宅地区　　　14単位
X X X X
X X X X
× × x X
P P
住宅泊区　 14単位　　1’ンク12
＊ X X 一 x × ＊
＊ X X 一 X × ＊
＊ x X 一 X × ＊
＊ P 一 P ＊
＊ ＊
リンク15 庄宅地区　　14単位
X × X X
X X X x
x X x ×
P P
庄宅地区　 14卓位　　リン’　19
＊ x X X × ＊
＊ X X X X ＊
＊ X X X X ＊
＊ P P ＊
＊ ＊
リンク22 住宅地区　144位
× X X X
X × X X
× × x X
P P
商泉埴区　‘6皐位
X X ‥ × X




x X X X





X x X X










X X X ×
X X X ×











X x x X
× x X ×














t 工秦 2 住宅 3 住宅 4
① ② ◎
工 住 住 住
案 ④ 宅 ⑥ 宅 ⑥ 宅
■










10 商業 11 住宅 12
⑮ ⑱ ⑰
住 商 工 工
宅 ⑱ 秦．⑩ 乗 ⑳ 業 ⑳









　　D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 計
1 一 5 10 5 15 11 10 3 15 15 5 2 5 10 1 1 113
2 4 一 80 5 3 15 7 2 5 20 3 1 2 12 3 1 113
3 10 20一 7 5 25 15 8 10 20 12 5 1 5 5 8 146
4 4 7 8 一 8 10 13 5 2 5 12 10 1 3 5 8 96
5 15 4 5 2 一 20 10 7 15 12 6 8 10 8 5 3 130
6 15 1825 8 15 一 10 12 15 35 20 8 5 25 10 5 226
7 10 8 13 20 15 12一 10 7 15 15 12 2 5 ．8 5 ほ7
8 3 3 4 4 8 12 『12
一 3 5 15 15 1 3 4 10 102
9 14 4 12 4 18 15 8 4 一 80 2012 凹 8 7 8 164
10 14 1821 6 10 30 1’6 4 25 一 15 13 1020 10 8 220
11 5 4 10 18 7 18 7 14 20 15 一 15 8 7 12 10 165
12 2 1 4 12 5 8 10 10 8 15 16一 2 5 15 20・ 188
18 5 2 2 10 4 8 1 10 10 10 2 一 15 12 5 92
14 10 126 2 8 20 6 4 10 18 5 8 14 一 15 10 M8
15 2 8 5 5 4 12． 10 5 6 8 10 15 12 14 一 ．20 131
16 1 1 2 7 4 4 5 10 3 8 12 22 4 8 18 一 109
























1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 計
1 一 35 28 1442 56 28 7 14 28 7 7 7 28 35 7 343
2 28 一 14 14 35 42 21 14 7 56 21 7 7 35 21 14 336
3 35 21 一 14 21 35 28 7 7 35 42 21 7 14 14 14315
4 21 28 14 一 7 21 21 14 14 28 3549 7 14 1421 308
5 35 21 2114 一 49 35 21 21 42 28 14 28 35 14 21 399
6 35 49 28 14 56 一 28 2835 70 28 21 14 49 21 28 504
7 14 21 28 14 49 35 一 21 21 35 42 28 14 21 56 35 434
8 7 7 14 14 21 35 28． 一 7 28 21 42 7 21 28 42322
9 21 7 7 7 21 2】 14 14 一 49 21 14 14 35 2821 294
10 28 70 28 35 2849 35 56 42 一 28 21 21 56 49 35 581
11 14 14 56 21 28 28 3528 3542 一 21 2128 42 35 448
12 7 7 14 4228 21 21 49 21 21 28一 14 28 3535 371
13 7 7 14 7 28 21 14 14 7 28 21 14 一 28 28 28 266
14 35 21 7 14 35 42 14 14 35 49 28 21 35 一 42 21 413
15 35 14 21 14 14 2ハ 56 21 28 35 35 35 21 35 一 28 420
16 7 14 1428 2821 28 35 28 42 28 49 2828 35一 4｝3
















他　1 2 2 4 S N H 1 1 1 1 1111 6
ぬ　　2 2 2 4 S N H 2 2 2 2 2122 2
ぬ　　3 2 2 4 S N H 3 3 3 3 3 3 3 3
ぬ　　4 2 2 4 S N H 4 4 4 4 4144 4
ぬ　　5 2 2 4 S N H 5 o 5 己 5　．5 5 5
撫　　6 3 1 4 S N H 1 1 1 1 1；1　｛ 1 1
ぬ　　7 1 3 4 S N H 1 1 1 1 1i11 2
ぬ　　8 3 0 4 S H 1 1 ｜ u11 1
ぬ　　9 0 4 4 N H 1 1 1 1 1 1 1 2
他10 1 2 4 N S H 1 1 1 習 1 1 1 3
梅11 2 2 4 N S II 1 1 1 1 1 1 1 6
ぬ12　’ 3 1 5 S N H 1 1 1 1 1 1 1 1 3





1位 2位 3位 地　下　鉄 新　　種 高　速　車　線
S1 S2 N1 N2 H1 恥 掲 氏
甑14
（41／1 2 1 1 1 1 1 1
2 2 41sN H 、⑫2）2 3 2 2 2 38 3
ぬ15 2 2 4 H
（41）1 1 1 1 1 1 1 1
　‘rIN （42）3 7 3 3 3 3 3 3
（⑫1）2 2 2 2 2 2 4 2





















































































































地下鉄 1層 中心寄 　2i上下線） 辺←→辺 8リンク 2回以内 0醐設2～4万人／施設
新　　種 3■ 〃 　2i上下線）
いずれか
齦福ｪ辺上
〃 同上 05 1～2万人／施設
高速車線 3．4．5● 〃 　4i上下線）
いずれか
齦福ｪ辺上
〃 同上 1．5 2千台／車線
パスレーン 2層 路側寄
1
一 一 一 1．2 0．3～1万人／レーン
一般車線 2層 中心寄 　1i車線） 一 一 一
2．0 1千台／車線




地下鉄 新　　種 高速車線地下鉄 新種 高‘速車線 1位 2位 3位
s、 S2 S3 N1 N2N3H1H2H3H4
ハh1’ 3 3 4 S N H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
肱2 3 3 4 S N H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15







Sl S2 S3 N1 N2N3H、 H2 H3H4
肱4 3 3 4 S N H
12 23 12 12 13 24 12 12 13 24
ハ仏5 3 3 4 S N H 13 25 23 13 45 24 13 23 15 15

















































〔8 ［圧 亜 日 「
（2 糧 頃．1 h∫ 一｛L・ 9｝ と日 ｛7｝に同じ 、 （7）に同じ lmに同じ
③ 緬 止［1 LLL」〔lo隔 玉1！ 」
14 運 二琶 寸∫ 一 （1｜ 罰 〔Uに同じ 〔Dに同ヒ ｛1｝に同じ 〔Dに同ヒ
｛5｝
［匡、 ：由 口 ＝L （】カ ｛6｝に同じ 主］ 「一 辿 「
⑥ 懸 拒 一
］」 「 α田 （｛毛 ヰ占 「 ］」 一L


















































































ネットワークパターン 施1 M2恥8 臨4 施5 恥6施7 胸8 M9胸10 臨11凡12翫13M14恥15Ml6
地下鉄総延長（リンク数） 1010 9 11io 16 4 16 4 12 11 1610 8 8 8
新交通システム総延長
@（リンク数）
8 7 8 7 7 4 12 0 16 4 8 4 11 8 8　． 8
地下鉄・新交通システム
㈹v総延長（リンク数） 1817 17 1817 2016 1616 16192021 16 1616
地下鉄・新交通システム
ﾌルート本数
4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 4 4 5 4 4 4
地下鉄・新交通システム
ｪ重複しているリンク数








1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 4 5 4
バス専用レーンの数
@（リンク数）






824250 4840 27424031 40272721 55 6858
2．71 2．812942．822．812492β82692．65 2．762．572492．423．143．26322
公共交通の重みつき平





ネットワークパターン 臨1脚1 恥2 胸3 ㎞4 施5 6艮）8P3 恥7凡9胸10 ㌦12㎞14 施肪 恥16
高速道路総リンク数 16 15 16 15 15 16 16 16 2016 16 16
高速道路が二重に入って
｢るリンク数
2 2 2 1 1 2 2 2 8 5 4 8
高速道路力樋っていない
潟塔Nの数
10 9 10 10 1010 10 10 7 18 12 11
高速道路が通っていない
mードの数





平均利便度 1．94 2．012．01 L942．00 1．92 L921．94 1872．08 1．95 2．08
重みつき平均利便度 L92L941．98 1．91 1．97 188 L901．91 1．84 2．00 1．96 2．08














































































































































































































































































































































































































































































































ネ　ッ　ト　ワ　ー　ク　パタ　ー　ン 施1 ぬ2 施8 恥4 “5 M6
地下鉄総延長（リンク数） 24 24 24 24 24 24
新交通システム総延長（リンク数） 24 24 24 24 24 24
魏交通〒ステ良｝合計艇長（リ・・数） 48 48 48 48 48 48
擢交㌣ステ哀｝のルー・本数 6 6 6 6 6 6
魏交通〒ステ6｝が重複・・い・…数 4 5 6 10 12 6
魏交通文ステ6｝の・蜘もが通・て・伽…数 29 30 29 33 85 29
魏交通ネステ議｝の・袖も・鞭・・は・〉一・数 6 8 5 8 10 7
バス専用レーンの数（リンク数） 40 47 42 41 45 89



























ネットワークパターン 地1 施2 恥3 施4 地5 ト㊤6
高速道路総リンク数 32 32 32 32 32 32
高速道路が二重に入っているリンク数 3 5 3 11 4 9
高速道路が通っていないリンク数 42 44 42 50 43 48




平　　均　　利　　便　　度 1．94 L94 L92’ 2．04 L95 1．99
重　み　つ　き　利　便　度 1．98 1．95 L93 2ユ0 1．97 2．04














































































































































































































































































































































































































































































抽　象 的 （一般的） ○問題構造の分析（問題のウェイティング）
一 街路空間 （　　　　　　） （　　5－3　　）
般
街 街路空間 O評価構造の分析 O空間構造の分析
o評債基湊設定
路 モ　デ　ル （　　5－7　　） （　　　　　　）
空


































































































































































































テム 1 ・…． ノ ・　　・　　●　　．　　． R比較判断
順位
　　　　カテゴリ＿
c対　　　　象 cn’－c1‘1 …．’ C／r” cノ斥 ’C内 一　　．　●　．　・ C川CR竃R
12
1……0 0・・ 1 ・0
19＝1












































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11213141516 17 181920 21222324　　　　　　　　　　　　　　　　　　空　　間　　条　　件
@　　能　　条　　件
‖‖蕩 駐停車帯 横断歩道 植栽帯 街路樹 信号機 車歩ｹ道恤揶員?
路線形?
? は走行中混雑が少なく走行が円滑にできること。? ? ?? ? ? ? ?
? は走行中車内から見通しがよいこと。? ??? ? ? ? ? ? ?
? の走行路の状態がよく走行に適していること。? ? ? ? ?? ? ? ?
? は走行中他の車との交通事故が少ないこと。? ? ? ? ? ?
? は右左折時に他の車との動線交錯が少ないこと。? ? ? ? ?
? は細街路・沿道建物への出入力溶易であること。? ? ? ? ?
? は目的とする場所で荷物の積卸し、人の乗降ができること。? ? ? ?
? 行者は歩行中に混雑が少なく歩行が円滑にできること。? ? ? ? ? ?
? 行者は歩行中に車などによって経路を分断されないこと。? ?? ? ?
0? 行者は歩行中に見通し、オリエンテーシ・ンがよく経路がわかりやすいこと。? ??? ? ? ? ? ? ? ?
? 行者の歩行面の状態がよく歩行に適していること。? ? ? ?
2? 行者は軸万向への歩行時に交通事故の危険性が少ないこと。? ? ? ○? ? ?
3? 行者は横断歩行時に交通事故の危険性が少ないこと。? ?? ? ?? ? ? ?
4? 行者は横断歩行時に迂回が少なく、目的地に最短経路で行けること。? ? ? ? ? ? ?
5? 行者は歩行中階段などによる上下移動が少ないこと。? ?? ? ?
6? 行者はバス・タクシーなどの待合せ・乗降が便利であること。? ? ? ? ?
7? 行者は歩行中休息などができること。? ? ? ?
8? 行者の通路は風、雨、雪など気候上の障害から守られていること。? ?? ? ?
9? 行者・沿道居住者にとって景観がよいこと。? ? ? ? ? ???? ???????????
0? 行者・沿道居住者にとって、災害時の避難が容易であること。? ? ? ? ? ? ? ?
1? 行者・沿道居住者にとって、排ガス・悪臭、騒音・振動が少ないこと。? ? ? ?
2? 道居住者の採光・日照・通風などが妨げられないこと。? ? ??? ?
3? 適居住者のプライヴァシーが侵害されないこと。? ?? ? ?
4? 道間の延焼防1ヒの役割を果たすこと。? ? ? ?






























































































































































































11 7 21 23 1 12 1917 9 15 16 18 鳩 22 13 10 4 20 3 別 2 8 5 6
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空　　間　　条　　件
駐停車帯 道路線形 車道栢員 休息施設 信号機 街路樹 植栽帯 歩道幅員 横断歩道
12 歩行者は軸万向への歩行時に交通事故の危険性が少ないこと。 ○ ○ o o o
1
13 歩行者は横断歩行時に交通事故の危険性力沙ないこと。 ○ o ○ o ○ o o○
14 歩行者は槙断歩行時に迂回が少なく、目的地に最短経路で行けること。 ○ ○ ○ ○ ○ O
15 歩行者は歩行中階段などによる上下移動が少ないこと。 O ○ ○ o
8 歩行者は歩行中に混題が少なく歩行力明滑にできる⊂と。 ○ ○ ○ O　O9 歩行者は歩行中に車などによって経路を分断されないこと。 ○ ○ ○ ○
2 18 歩行者の通路は風、雨、雪など気候上の障害から守られていること。 ○ ○ o ○ o20 歩行者・沿道居住者にとって、災害時の避難力溶易であること。 ○ o ○ ○ O ○ o o
23 沿道居住者のプライヴァシーが侵害されない乙と。 o ○ O o
24 沿道間の延焼防止の役割を果たすこと。 ○ ○ O
11 歩行者の歩行面の状態がよく歩行に適していること。 o ．o 10
3 16 歩行者はバス・タクシーなどの待合せ・乗降が便利であるζと。 o ○ ○ ○
17 歩行者は歩行中休息などができるζと。 ○ ○ ○
2 車は走行中車内からの見通しがよいこと。 ○ ○ o o ○ ○ o ○ ○
6 車は細街路・沿道建物への出人が容易であるζと。 o ○ ○ ○
10 歩行者は歩行中に見通し、オリエンテーションがよく経路がわかりやすいこと。 ○ ○ o Oo ○ o ○ ○ ○4 19 歩行者・沿道居住者にとって景観がよいこと。 ○ ○ o ○ ○　○ ○ o o○ o ○ ooo ooo oo
21 歩行者・沿道居住者にとって、排気ガス・悪臭・騒音・艇動が少ないこと。 o o ○
22 沿道居住者の採光・日照・通風などが妨げられないこと。 o ○ ○ o ○
1 車は走行中混雑が少なく走行が円滑にできること。 oO ○ O ○ ○ ○
3 車の走行路の状態がよく走行に適していること。 o ○ ○ o ○ o ○ ○
5 4 車は走行中他の車との交通事故が少ないこと。 o ○ ○ ○ O
5 車は右左折時に他の車との動線交錯が少ないこと。 o ○ o ○
7 車は目的とすろ場所で荷物の横卸し、人の乗降ができること。 o i o ○


































































































2 地上部分の利用状況 最大限に利用 未利用空間があ
3 地表面上沿道側の未利用
?ﾔの有無 有 無
4 施設配置の左右対称性 対称 非対称
5 歩行者デッキの位置 地上第3層 地上第2層
6 歩行者デッキ上の¥造物の有無 有 無
7 歩行者デッキへの車道宴塔vウェイの貫通の有無 有 無






























1 2 3 4 5 6 ？ 8 9 10
1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 4
2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4
3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4
4 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4
5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4
6 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4
7 1 2 2 2 1 2 2 4 1 3
8 1 2 2 2 1 2 2 3 4 1
9 1 2 2 2 1 2 2 3 4 1
10 1 2 2 2 1 2 2 1 4 1
11 1 2 2 2 1 2 2 3 4 2
12 1 1 1 2 1 2 2 4 3 2
13 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2
14 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2
15 1 2 2 2 1 2 2 3 4 2
16 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2
17 1 1 2 2 1 2 2 2 4 2
18 1 2 2 1 2 1 2 1 4 4
19 1 2 2 2 2 1 2 2 4 4
20 1 2 2 2 2 1 2 2 4 4
21 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4
22 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4
23 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4
24 1 2 2 2 2 1 1 4 1 3
25 1 2 2 2 2 1 1 3 4 1
26 1 2 2 2 2 1 1 3 4 1
27 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1
28 1 2 2 2 2 1 1 3 4 2
29 1 1 1 2 2 1 1 4 3 2
30 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2
31 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2
32 1 2 2 2 2 1 1 3 4 2
33 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2













































1 2 3 4 5
歩行者の地表面上沿道端から反
ﾎ側沿道端への横断経路 4 一 一 一
歩行者の中量トランシットから
n下鉄乗降上までの経路
1　回） 2 3 一 一
歩行者の・⑤叉トリアンデッキから中
ﾊトランシット乗降上までの経路
2 3 一 一
自動車の最遠車線間の経路 1 2 3 一
5 ペデストリアンデッキの車道ランプ貫通 無 有 一 一 一
6 地表面上歩道の拡幅可能性 有 無 一 一 一
7 高速専用車線数 6（車勘 4 2 0 一
8 停車帯除く、地表面上車線数 6蹴 4 3 2 一
9 停車帯数 2（レーづ 1 0 一 一
10緩速車線数 1 0 一 一
11 地下施設総幅員 0～12 12～1818～24 一














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
1 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1
2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3
3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 4
4 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2
5 2 2 1 2 1 2 2 4 1 3 3 4
6 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2
7 2 1 2 3 1 2 1 4 3 3 3 4
8 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3
9 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3
10 2 2 3 1 1 2 4 1 1 1 2 1
11 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3
12 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 4 3
13 2 2 3 3 1 2 2 4 1 3 4 5
14 2 2 3 3 1 1 2 4 1 3 4 3
15 2 2 3 3 1 2 3 2 1 1 2 3
16 2 2 3 1 1 2 4 1 1 1 2 1
17 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 4 3
18 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1
19 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3
20 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2
21 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2
22 1 3 1 2 1 2 2 4 1 3 3 4
23 1 3 1 2 1 1 2 4 1 3 3 2
24 1 1 1 4 2 2 1 4 3 3 3 4
25 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3
26 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3
27 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1 2 1
28 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3
29 1 2 2 4 2 1 2 3 2 2 4 3
30 1 2 2 4 2 2 2 4 1 3 4 5
31 1 2 2 4 2 1 2 4 1 3 4 3
32 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3
33 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1 2 1





性能項目@M 目　標　　水　　準 目標水準を満足するJテゴリー 目標水準を満足しないJテゴリー
1 2回以下 1 2
2 〃 1．2 3
3 〃 1．2 3
4 〃 1，2．3 4
5 無 1 2
6 有 1 2
7 2車線以上 1，2．3 4
8 3　　〃 1，2．3 4
9 1レーン　　〃 1．2 3
10 1車線　　〃 1，2．3 一






1 2回以下 1 2
2 1回　〃 1 2．3
3 〃 1 2．3
4 〃 1 2，3．4
5 無 1 2
6 有 1 2
7 4車線以上 1．2 3．4
8 〃 1．2 3．4
9 2レーン　〃 1 2．3
10 1車線以上 1．2 3
11 12〃2以下 1．2 3．4




























? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? 1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
1? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? 1? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
2? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 2? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
3? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? 3? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
4? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 4? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
5? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? 5? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
6? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
7? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? 7? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?
8? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 8? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
9? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 0? 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
0? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? 0? 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 1? 1? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
2? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0? 3? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
24?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? 4? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?
5? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? 0? 5? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
6? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? 0? 6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
7? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 0? 7? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 0? 8? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
9? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? 9? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 0? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
1? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? 　8? 1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 0? 2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 3? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y 争 1y タ
反応総数
（1，0）型 05190，433 408 0，619 0，418 408
（1，1）型 03410320 296 0，673 0，522 185

























































































































































1 o o o Oo 0 o O O歩行者の中ldトランシットから地F
S鄭靴までの経路
1 O o o O O O O0 o o ．o o O歩行名のペデストリアンデブキから‘11
?gランンット乗陶：までの経路
1 o O O O O o o0
白釣IWの奴遠巾線燗の経路 1 o O ○ o O o O o o O0 o o O O O O O5 ペデストリアンデ7キの巾道ランプ貰遁 1 o O o o o o O O O o0 O O
6 地表面上歩道の拡幅可能性 1 o0 o o o O7 高遠“川ll‘線数 1 O O o o 0 O O 0 o0 O O O O8 僚卓娼隙く、地表血ヒ車田鼓 1 o o o o O 　 一 o o 一〇0 O O o o O9 停痕弼撒 1 O O O O o O O o O Oo
10 媛遠1｜‘線歓 1 o o O o O O O O o o O O o O0




































































































































































































































































































































1 なにわ筋1 8 国道1号線1 15千日前通， 22御　池通・　　　　1
2 四ツ橋筋　　　1 9 国道2号線｜ 16堀川通1 23　　　1O　条 通1
一3 　　　　大御堂筋1 10　　　　大堂島浜北通1 17烏　丸通1泉　　　　1 24四　条　通　　　1
4 堺　　筋1 11土佐堀通1 18河原町通i 25五　条通1　　　　1
5 松屋町副阪 12本　町　通1阪 19東大路通1都 26七条　通1　　　｜
6 谷町筋1 13中央大通‘ 20今出1順1






















































01 なにわ筋 2 9 15干日前通 18 2
02四ツ橋筋 15 21 16堀　川　通 14 27
03御　堂筋 130 37 17 鳥　丸　通 25 17
04 堺　　　筋 5 15 18河原町通 70 33
05松屋町筋 2 3 19 東大路通 10 11
06 谷　町　筋 33 38 20今出川通 10 5
07 ヒ　町　筋 5 54 21 丸太町通 9 5
08国道1号線 一 24 22御　池　通 24 11
09 国道2号線 一 0 23 三　条　通 18 2
10堂島浜北通 一 0 24 四　条　通 32 12
11 土佐堀通 一 0 25 五　条　通 25 31
12 本　町　通 2 1 26 ヒ　条　通 一 4
13中央大通 3 6 27白　川　通 一 2


















































































































































































































































































12．3 0．82 0，399 0，4280，988
u渉行者
@断面内




∫、 118 1921109689 84 1406 11981llO101
18．0 0．74 0，2610，310 0，275
順位 5 1 6 9 1011 3 2 4 12 6 8
∫、 15018612569 53 10648 16613582 54112
17．7 0．74 03650，391 0，990｛3渉行者
麹 順位 3 1 6 10 12 8 4 2 5 9 11 7
ω阜
Aクセス
∫’ 19418017516313499’7411383 6259 50
14．2 0．79 0，432 0，4620，997
口位 1 2 3 4 5 7 9 6 8 10 11 12
⑤車
@軸方向
∫・ 135103 9579132 1321 012697103 121143
23．0 0．67 0，163 0，3960，426
移動 順位 2 8 11 12 3 3 7 5 10 8 6 1
∫・ 157135119 941291341091318987 98104
23．0 0．67 0，183 0，3880，681｛6｝車
Y合順位 1 2 6 10 5 3 7 4 11 12 9 8
∫8 157177 129 67 56121 14116512482 58 109








































































グルーズ1）一！ 2 4 9 11 12 8 5 1 7 3 106 0．82 0，479 0，4860，999（1渉行者
f面内
ﾚ　動
グノ←オ1｝－11 1 ・3 6 10 11 8 4 2 5 7 12 9 0．86 0，460 0，4890，983
グルー頑1団 8 1 4 9 12 6 2 7 3 11 9 5 0．80 0，437 0，4420，999
グノ←オ2卜1 8 1 9 3 4 11 5 6 7 11 2 10 0．80 0，393 0，422 0，982②歩行者
ｲ方向
ﾚ　動
グルーオ2）－n 3 1 6 11 10 9・ 4 2 5 12 8 7 0．60 0，290． 0，318 0，803
グルーパ2H匝7 1 4 11 12 8 2 3 4 6 10 9 0．84 0，391 0，4450．舶4
グルーオ3卜1 3 2 10 8 9 11 4 1 6 12 7 5 0．66 03150，368 0，852
（3渉行者
香@合
グループて3）－n 2 3 6 10 12 8 4 1 5 7 11 9 0．76 0，495 0，497LOOO
グルーザ3｝一皿 8 1 4 10 11 5 3 7 2 9 12 6 0．84 0，481 0，4831，000
グルーズ4｝－1 1 2 4 3 6 11 8 4 9 7 12 100．70 0，364 0，4210，953
（4）車
Aクセス
グルーフて4）－n 1 2 3 4 5 7 8 6 9 11 10 12 0．82 0，518 0，522Looo
グルーW4Hn3 2 1 4 5 6 11 8 7 11 9 10 0．89 0，5190，520 LOOO
グルーザ5ト1 9 11 10 12 7 3 6 5 8 4 2 1 0．82 0，4950，497 1，000㈲　車
ｲ方向
ﾚ　動
グノ←司5｝－n 3 8 11 12 6 74 2 9 10 4 1 0．52 0，231 0，2910，387
グルーガ5Hロ 1 2 4 3 56 8 7 1012 11 9 0．69 0，403 0，451 0，992
（6）車
グルーW6｝－1 9 10 11 12 6 2 7 5 8 4 3 1 0．55 0，348 0，375 0，994
グルーパ6卜n 1 2 3 6 5 4 8 7 10 12 9 10 0．88 0，412 0，532 O，982
総　合
グルーW6｝唱11 4 3 7 6 9 5 2 7 10 1211 0．59 0，33103550，977
グルーパ7）－1 2 3 8 10 12 64 1 7 8 11 5 0．76 0，舗1 0．蒲5 0，998（7）総合移
ｮ環境
グ’←ズ7｝－n 2 3 6 11 117 4 1 5 9 10 8 0．72 0，428 0，448 0，991












































































































































旦裏占 竺‡± 嬰‡量 G． 高塞F．も 雫 雫元架 高架 雫 ε元 5㌃ ε； なし 1層 23層
恥1 ● ● ● ● ●
Nd　2 ● ● ● ● ●
M3 ● ● ● ● ●
輪4 ● ● ● ● ●
No　5 ● ● ● ● ●
No　6 ● ● ● ● ●
㎞7 ● ● ● ● ●
梅8 ● ● ● ● ●
Na　9 ● ● ● ● ●
Nα10● ● ● ● ●
Nα11 ● ● ● ● ●

































ω歩行者断面内移動 04780，459 0．4鵠0，3980，485O，489 O，440 0，427
②歩行者軸方向移動 O，3910，289 0，383 O，258 0，4200，3170，4370，309
③歩行者総合 0，3120，4920，4810，364 0，3650，493 0，483 0，390
（4）車アクセス 0，360，515 O，510 0，430O 2 0，520 0，512 0㌔“3
⑤車紬方向移動 0，4940，207 0，397 0，149496 0，278 0，445OO96
㈲車総合 0，3450，407 0，303 0，172 0，3740，525 0，340 0．鵠5





















































































E・テム治叉鞠 レンジ レンジ レンジ レンジ
蹴

































2．地下 0，0450，1320，016一〇．0510，080 0，157 0，0820，210
1．2レベル 1，0000，817 O，136 0．5関 0．72

















@鎗　合・テ叉司・＜㌔ レンジ レンジ レンジ
伍相閲比









































































































































































































































一．一@∨、`翻㌻一　次元 1 n 皿
活　　発　　な一不　活　発　な 0，988 0，0990，004
地　　味　　な一はなやかな 一↓D．977 一〇．（脇 0，139
騒　　が　　し　　い一静　　　か　　　な 0，974 0，088一〇．189
さ　み　し　い一にぎやかな 一〇．959 0，094 0，214
陰　　気　　な一陽　　気　　な 一〇．913 0，121一〇．148
す　る　ど　い一に　　ぶ　　い 0，861 0，402 0，256
強　　　　　い一弱　　　　　い 0，844 0．3飽0，294
新　　し　　い一古　　　　　い 0，750 0，534 0，293
重　　　　　い一軽　　　　　い 一〇．735 一〇．148 ‘）．389
安　　全　　な一危　　険　　な 一〇．709 一〇．497 0，291
明　　る　　い一暗　　　　　い 0，513 0，4460，392
緊　張　し　た一ゆったりした 0，757 0，625 0，034
乾　　い　　　た一湿　　　っ　　　た 0，670 0，613 O，315
お　も　しろい一おもしろくない 一〇．066 一〇．960 0，180
単　　調　　な一変化のある 一〇．358 0，900一〇．000
か　　た　　い一やわらかい 0，275 0，8890，309
暖　　　か　　　い一冷　　　た　　い 一〇．246 一〇．852 0，030
親しみのある一親しみにくい 一〇383 一〇，845 0，225
個　性　的　な一一　般　的　な 一〇．408 一〇．828 0，101
き　れ　い　な一き　た　な　い 一〇312 0，115 0，935
雑然と　した一一整　　　っ　　　た 0，512一〇334 一〇．780
狭　　　　　い一広　　　　　い 一〇．112 一〇．671一〇．690
大　　き　　い一小　　さ　　い 0，315 0，626 0，686
悪　　　　　い一良　　　　　い 0，608 0372一〇．672






































































































































の　ん　び　り　と　ぶ　ら　つけ　る 0，947 0，180 0．加
雰　　囲　　気　　が　　良　　い 0，863 0，403 0，041
に　　ぎ　　わ　　い　　が　　あ　る 一〇．752 0，110 0，605





































X　路 1 皿 皿
L　花　見　小　路　通 一〇．063 一〇，592 一〇．196
2．五　　　条　　　通 一Ll21 LO田 一2．061
3．哲　学　の　道 L918 1，274 0，222
4．今　　出　　川　通 一〇．621 一〇．955 一〇．119
5．梅¶田地下街 一〇．726 LO42 LO22
6．御　　　池　　　通 一1．035 LO72 一L180
7　裏　　寺　　町　通 0，039 一1．204 0344
8．東　　　九　　　条 0，550 一1．543 一〇．843
9．桝　　　形　　　通 一〇．781 一1．181 L701
10．嵯　　　峨　　　野 1，670 0，870 一〇．167
1L　四　　　条　　　通 一〇．905 L248 0，914
12．北　　　白　　　川 1，192 0，672 一〇319
13．先　　斗　　町　通 一〇．771 一1．385 一〇．922
14．東　山　散　策道 1，141 一〇．026 0，014














































































































允との 一致性検定 ｛評価項目 評価値　　克1 克2 克8 克4 克5 庵6 薦7 鳶8 克9 鳶10 8すくﾝ平均 ■定性．W数平均 η臼馴 相日傷敏 o 釦 ”・　1　329 278 114 896 276 121 219 95 220 118
圧　迫　5 α． 0，603 0，268一〇．5悟 Lα節 0．8舅 一〇．604 0．0田 一〇．研6 0，091一〇．6塾 4．27 0．89 o，476 0．曽7 0．88 82．850．7田
順位 2 4 9 1 8 7 6 10 5 8
f・ 805 294147 284 284 280 215 ’45 169 187
観　近　● α● 一〇．800 一〇．969 0，776一〇．514 一●．782 一〇．28D o，163 o，864 0，4481．㎝o τ．46 0．81 0．8但 0．頒即 0は4 17．17 o．⇔1
頃位 ’ 2 8 4 8 5 6 9 7 10
f・ 825 809 140857 284 164 202 69 219 151
凋和．統一想 α・ 一〇．6鋳 一〇．558 o，495一〇②42 一〇．201 0，819 0，086LOOO～0．0旬 0，5864．48 0．89 o，486 0，9960』1 28．29一〇．267
順位 2 8 9 1 4 7 6 10 5 8
■ 881 ●12 127 855 262161 204 64 207 187
鯵合　評価 α・ 一〇．715 一〇．627 o．5％ 一〇．蜘 一〇．8柘 0，808 0，092 ‘，000 0，024 0，687．81 o．go0，451 0．9銘 0．88 29．臼 0，265





















f・ 115 99 34 146 108 50 81 26 81 25
17 α● 0，575 0，887一〇．602 1，000 0．4駆 一〇．417 0．0現 一〇．745 0，059一〇．748 4．820，8790，5200，9艶6
順位 2 4 8 1 8 7 5 9 5 10
チ・ 98 59 13 128 90 88 77 28 87 22
圧迫感
14 α・ 0，515一〇．068 一〇．827 1，000 0，457一〇，418 0，282一〇．590 0，408一〇．704 2．790，9800，553o．9999
順位 2 6 10 1 8 7 5 8 4 9
f・ 112 100 54 119 68 27 57 80 50 58
15 α● 0，814 0．田8 一〇．202 1．㎜ 0，017一〇．770 一〇．2略 一〇．678 一〇』81　－O．1814．870，878α4660，998
順位 2 3 ？ 1 4 10 6 9 8　　　　　5
f8 98 78 28 118 82 69 59 18 74 36
14 α■ 0．磁5 0．別8 一〇．818 1，000 0，848一〇．188 一〇・083 一〇．961 0，227一〇．573
　　　｜5，640，859
0，4820．博8
順位 2 4 9 1 8 6 6 10 5 8
f8 78 100 49 80 90 72 49 68 16 83
親近感
13 α8 一〇．4田 一〇．948 0，262 0，585一〇．668 一〇．840 0，268一〇．240 1．㏄o 0，5rg7．150，8210，4560，997
順位 8 1 6 9 2 4 6 5 10 8
f・ 80 98 41 64 82 78 61 25 45 21
13 α・ 一〇．609 一〇．927 0・550一〇．147 一〇．675 一〇．881 一〇．026 0，874 0，292 しooo6．540，8870，418o．旬9
順位 8 1 8 5 2 4 6 9 7 10
f・ U9 90 28 145 100 64 72 21 96 80
17 α8 0，646 0，256一〇．782 1，000 0．8鵠 一〇．21τ 一〇．055 0，810 0，261
一〇．7σ7 8．820，9040，5190，999
順位 2 5 9 1 8 7 6
　　一P0 4 8
fD 84 96 39 101 66 86 63 7 59 84
　　　　1
@　　　1　　　　1‘0・92310・491
14 α■ 一〇．519 一〇．787 0．鵠1 一〇．808 一〇．189 0，426一〇．067 1．吻トo．oo20，5348．08i 0，999
碩位 8 2 7 1 4 8 5
　　　「「10　1　　　　　　6
9
ナ・ 88 91 56 96 50 49 42 12
一　　　　　48 63




順位 8 2 5 1 6 7 9 10 8 4
f8 111 86 19 128 109 69 72 25 84 22






順位 2 4 10 1 8 7 6 8 5 9
ナ・ 110 126 41 128 94 52 62 9 70 88
総合評価
16 α8 一〇．604 一〇．844 0，508一〇．816 一〇．869 0，818 04駿 1，000 0，041 0。銘3 3．880，9030，5300．9鰯
順位 8 1 8 2 4 7 6
10T 5 9
f6 87 74 52 91 41 84 52 14 87 58
12 α8 一〇．761 一ぴ522一〇．007 一〇．948 0，818 0，489 0・096 1，000 0，888一〇．051 4．380，8920，4410，998
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LOOO一〇．“8 0，878 一〇．648 1．2扮 0，279 一〇．178　　0．885一〇・418　　1、Olゆ　　　0．087
一〇．154 一〇．824 一〇．026 一〇．255 一〇．4ハ6　　　　　　‘－0．060
一〇．984 一〇．800 一LOOO 一〇．9θ2 一一一〇・5811　　　1－0・鋤
0，164 O，149 0，264 0，129 0．5図　‘　　　　　　0．219
一〇．092 一〇．U4 0，045 一〇．140 一〇．132　　　　　　　　0．045　　　2w景・周辺部分
ﾌ目につきやす
ｳ
0，486 一〇．036 0，262 0，095 0．4％ 一〇．114
　　　2
ｳ
隠ハ’㊥ 一〇・486　10・5721　0」66一〇．022 一〇．018 一〇．161
背景・周辺部分’　　　　　　　，　0．638の目につきやすi　　　　　　　，
@　　　　　　1 一〇，1740，395 0，001 一〇．146 o・4頭　［ 0385 　　　’一黶Z．853










v一・一 願 o，261 一一〇．040一〇．090 0，497 0．田9 一〇．828一〇、428 一〇．128 1－0．2田 一〇．4U 一〇．085 0，333
一〇．114 一〇．472 一〇．325 　　　4ﾎの目につきや
ｷさ
一〇・流　　i 一〇．709 0，004　　　4ﾎの目にっきや
ｷさ 0，610 一〇．佗3 0，719 0．別7 0．0臼 0．6U 0．012　　1．1890，417 0．646　　　0．272一一〇．012 0，088 一〇．167 0，049 一〇．277 一




0，284 0．《婿9 0．1田 u，5図










0，255 一〇．0勿 0，035 o，858 一〇．186
一〇．068 一〇．556 0，082 一〇．093一 一〇．227 0，041
一〇．203 一〇．057 一〇．224 一〇．163 一〇．121 一〇．蜘




































高速道路の良さ 一〇．1図 一〇．324 一〇．18τ





ﾌ　　良　　さ ハ．o．o 0，026 0．8田 0，0440，849 一〇．013
0．0鈎 一〇．Ol8 一〇．075lo．泌6 0．誤 0．飢5
‘　0．247 一〇．216 一〇」93
1－0，055 一〇．190 一〇．052車道など地表面











o，199 0，022 0，2990．愉8 0，280 0，062
一〇，125 一〇．0舗 0．m6
一〇．121 0』55 一〇．154










































































グル　ー　プ　1 グル　ー　プ　2 グル　ー　プ　3 グルー　プ　1 グループ2 グルー　プ8
ア　　イ　　チ　　ム
レンジ ウエイト レンジ ウエイト レンジ ウエイト レンジ ウエイト レンジ ウエイト レンジ ウエイト
一〇」45 一〇．578 一〇．469 一〇．820 一〇．292 一〇．415高速道路の街路
?ﾔへの調和感
一〇。055 一〇．259 一〇．お2 一〇．078 一〇．247 一〇．019
0，θ｝1 0．0部 1，ooo 一〇．頒7 0．田9 0，105 高速遣路の街路
?ﾔへの調和感
0，478 一〇．018 0，658 一〇，038 0，560 0，011
O，156 0，427 0，870 0．随8 0，142 0，145
一〇．014 0．2田 一〇．120 0，099 0，866 一〇．002
一〇．051 一〇．oo8 一〇．174 0，046 一〇．085 一〇．108
一〇、517 一〇，141 0，047 一〇．257 一〇．2銘 一〇．2舅全体の調和バラ
塔Xの良さ 0．旬9 0，0“ o，464 0．2衡 0，田7 O，062
全体の調和バラ
塔Xの良さ　　　　　　　． 0，476 0，0D80，461 0．19｜　　　0．4臼 0，099
0，190 一〇．四7 一〇．045 0，166 一〇．016 0，014
o，898 0．鎚 一〇．188 o，219 0，189 0，285
一〇．1“ 一〇．田2 0，697 一〇．074 一〇．879 o．1肪
高速道路の良さ 一〇．297 一〇．142 一〇．808 一〇．096 一〇．田9 一〇．8田
1．1臼 →．oo5 0，？30 0，117 1．… 0，050
　　1
qｬ道路の良さ 0，689 一〇．002 0，571 0．0簡 0，518 0，096
0，005 0，188 0，074 0，001 OJ91 o，168
0．8随 0．1衷》 0，451 0．融3 0，192 0．㎝
一〇．8図 一〇．519 一〇．886 一〇，886 一〇．6岱 一〇．439
一〇．0図 0，018 一〇．178 一〇．087 一〇．178 一〇，006背景・周辺部分
ﾌ　　良　　さ 0，562 一〇．069 o．～熔9 0，018 0．剖8 一〇．006
背景・周辺部分
ﾌ　　良　　さ 0，訂9 o，048 1．0団0 一〇．008 1．㎜ 一〇．0240．2田 0・005 0，108 0，011 0，150 一〇．080
0，197 0，851 0，542 一〇．023 0，855 0，561
一〇．2況 一〇．035 一〇．0“ 一〇．425 0，148 一〇．022
一〇．040 0，022 0，018 一〇．田6 0，118 0，045車道など地表面
ﾌ　　良　　さ 0，765 0，088 0，850 一〇．099 0．2功 一〇．080
車道など地表面
ﾌ　　良　　さ 1．㎜ 0，011 0．6鵠一〇．077 0，161 一〇．0190．1鵠 0，251 0，025 o．頒）1 o，214 一〇．侃8
一〇．607 0ば27 0，174 0，575 一〇・424 0，113
一〇．0穆 一〇．8勾 一〇．102 一〇．068 一〇．172 0，015
0，012 一〇，197 一〇．勿8 一〇．11τ 一〇．118 一〇，177
緑　の　良　さ o．2蛤 一〇．078 0，648 0419 0．ぷ隠 0．0的 緑　の　良　さ 0，212 0，018 0，481 一〇．082 0，801 0，124
一〇．088 一〇．109 0，056 0，087 一〇，082 一〇、044
0，155 0，815 0，031 0，096 0．2鵠 0，048
一〇．045 0，09D 一〇．110 0，019 一〇．015 一〇，220
一〇．016 o，024 一〇．048 一〇．008 一〇．oお 一〇，0“高架下部分の利
p状況の良さ 0，588 0，149 0，156 一〇．oo7 0，216 一〇．012
高架下部分の利
p状況の良さ 0，487 0，075 0，110 0，087 0，888一〇．025一〇．178 一〇、0鵠 0，105 一〇，056 一〇．081 0，168
一〇．489 一〇．o組 0，077 一〇．862 一〇．硫 0，α99
























































































































































r致性検定｛評価項目 評栖値 ぷ1 ‘2 ぷ8 危4 焔5 蕊6 鳶7 蕊8 克9 4ilO 克11 ぷ12 8すく樋定盾蒔ﾝ平均霞平均’ηm“ u 晒o 齢
● ‘76 180 2？2 “2 28● ‘67 125 846 168 884 817 息58
圧迫● α． 一〇．6α巳 一〇．926 0，276一〇．6図 0．42B 一臥5●0一〇．880 o．図4 一〇．597 Looo0．7臼 0．田717．87 0．75o，894 0．鯛㎏ じ昂 27． 1，422
順位 ？ “ ● 10 6 ● 12 8 ● 8 4 1
● 224 159 17■ 2鳩 ■07 幻8 幻■ 82‘ 1竹 288 227 818
田近● α● Od18一〇，999 一心6艶 一●．1翼 o．薗o 一〇．882 一〇．22 1，ooo一⑮頓％ 匹68「 輌匹105 0．●“ 2仏82 0．66 0，812 0．所90．0914． 一〇．■
頃位 ● 1■ 11 8 8 7 9 1 1● 4 5 2
f． 168 14● 166 18● 258 81● 2“ ●55 809 816 276 821■　　和
ｱ一● α・
一〇．5鮪 一ひ殉 一〇．8口 “砲．鰯 0．飢2 →．貿1 一〇．069 1，000一〇．295 o．田書 0．純6 ●．6鎗 罰．厨 ●．69 ら8鵠 0．卯1 0．1419． ●0．895
項位 10 ’2 “ ● 5 7 6 1 8 8 4 2
書 172 160 ’94 191 280 幻4 190 841 182●n 271 882
麓合評価 α● 0．8齪 1，000 0．d”0，851一〇．474 0ほ28 0ぷ留一〇．殉 04？8一〇．肘7 一〇．280 一〇．7鴨 1●．60 0．72 0．口6 0．前8 匹18旭， 0，987


















f・ 88 69 117 6780 65 21 95 78 126 125114
グループ
@1
15 α■ 0．9田 0，889一〇．567 0，298 0，1580，2561，000一〇．抽 ’0．0別 一〇．8四 一〇．881 一〇．5971 ．加 0．75 0．4幼0，992
順位 11 8 8 9 6 10 12 5 7 1 2 4
f・ 59 86 90 41 112 83 26 115 80 110 97 109
グループ
@2
18 α● 0，269 0，768一〇．400 0，664一〇．989 0，8611，000一〇．942 0，928一〇．846 一〇．543 一〇．8181 ．53 0．現0。4田 0．99貿
順位 τ 9 6 8 2 10 12 1 11 8 5 4
チ8 54 5 87 24 59 87 42 91 26 85 64 70
グループ
@8
9 α● 一〇．107 WOOO0，2780，584一〇．213 0．2％ 0，169一〇．940 0，535一〇．醐 一〇．824一〇．47016．22 0．77 0，498 0．9999
順位 6 12 9 11 5 8 7 1 10 2 4 3
ナ・ 11 42 37 80 28 84 26 28 50 40 42 33
グル→プ
@1
6 α● 一〇．807 0，021一〇，田6 一〇．髭1 一〇．聡4 一〇．417 一〇．8170は囹 0，758 0，559‘，000 0，11921．88 0．70 0，388 0，769
順位 12 2 5 8 “ 6 10 9 1 4 8 τ
f8 91 85 78 98 15181 62 18’ 49 129 98 140
グρ一プ
@2
18 α・ 一〇．247 一〇．271一〇．888一〇．100 1，ooo一〇．426一〇．7鵠 0．田0一〇．817 0，5580，1220，78926．00 0．68④，830 0，998
順位 7 8 10 6 1 9 11 8 12 4 5 2




12 α● 一〇．811 1，0000，5550，078一〇．491 0，185一〇．152 一〇．8710，615一〇．518 0，882一〇．36915．08 0，480 0，998
順位 5 12 10 7 8 8 6 1 11 2 9 4
f8 20 50 56 45 68 48 22 88 64 95 95 85
グループ
@1 U α● LOOO0，2580，076 0，3630，0290，2970，926一〇．520一〇．125 一〇．8鎗 一〇．田9 一〇．562 19．680．720．仙2 0，998
順位 12 8 7 10 6 9 11 4 5 1 2 8
ま・ 87 28 42 60 70 62 97 97 40 84 56 69
グループ
@2 12 α● 一〇．5卯 1，ooo0．4卯 0．OW
一〇．094 0，σ75 一〇．758 0，590一〇．851 0，869一〇．U5 28．83 ①．舗 0，354 0．田1
碩位 8 12 10 8 5 7 1 2 “ 4 9 6
f・ 40 16 87 56 89 7278 140 58 188 92 ll8
グループ
@8
14 α● 一〇．580一〇，971一〇．644一〇．827 0，195一〇．089 0，0171，000一〇．305 0，888 0，252①，668 13．64 0．81 0，481 0．9999
順位 10 12 11 9 5 7 6 1 8 2 4 3
8 80 49 58 86 98 80 19 75 88 82 74 81
グループ
@1
10 α・ 一〇．673一〇．141 0，098一〇．472 1，000一〇．665 一〇．9490，552一〇．613 0，7160，4800，69021．00 0．700，444 0．9997
順位 11 7 6 8 1 10 12 4 9 2 5 8
● H8 28 56 89 117 105 120 17868 153 99188
グルL一プ
@2
19 α6 0，010LOOO0．5田 0，190一〇427一〇．029一〇．116 一〇．8610，401一〇．倒5 0，011一〇．42714．63 0．79 0，418 0，994
順位 6 12 11 9 5 7 4 川　10 2 8 3
●
15 75 70 51 47 64 82 67 70 81 81 78
グループ
@3
11 α● 1，000一〇．Ol1一〇．814 0，2470．8鴎 o，0740，757一〇．241一〇．808 一◆．589 一〇．725 一〇．25521．45 0．69ゆ部0 0358




























f Tf fT奮 ζ 克8 奮 6雀 6
①　　1・9 ● ●
D／H ②≒　L5
● ● ● ●
③≒　1・2 ● ● ● ●
④　　o・9 ● ●
①多い ● ● ● ● ● ●
②少ない ● ● ● ● ● ●
①低木多．車道少 ● ● ● ● ● ● ● ●低木，車道
ﾌ面積 ②低木少．車道多 ● ● ● ●
①多い ● ● ● ● ●高架下の背
iの面積 ②中程度
● ●





レンジ ウエイト レンジ ウエイト． レンジ ウエイト
①　　1・9 0，119 一〇．826 一〇．878





④　　o．9 O，115 0，861 0，627
①多い 一〇．856 一〇458 一〇．2690，712 o，go6 0，588高木の面積 ②少ない 0，856 0，458 0，269
①低木多，車道少 一〇．071 一〇．019 一〇．013
0，214 0．0研 0，088低木．車這の面積 ②低木少，車道多 O，142 o，088 O，025
①多い 一〇．546 一〇．580 一〇．584高架下の背景
ﾌ　　面　　積 ②中程度 1，ooo
0．2日 1，ooo 0，148 0．留0 0．別5
③少ない 0，454 0，470 0，436



















レンジ ウエイト レンジ ウエイト レンジ ウエイト
①　　L9 0，427 一〇492 一〇．894
②≒　L5 0．1位 一〇．165 一〇．256D！E ③≒　1．2 1，000 一〇．088 ．1・000 0，157 1，000 0，150
④　　o・9 一〇．5抱 o．5田 0，606
①多　い 一〇」09 0，605 一〇．808 0，095 0．帆7高木の面　積 ②少ない 0，217 OJO9 0，908 一〇．047








多　い 一〇．518 一〇．289 一〇．0舗高架下の背景
ﾌ　　面　　積 ②中程度 0．92
0．2促 0，767 0，478 0，819 0．2図
③少ない 0，409 0，098 一〇．086





レンジ ウエイト レンジ ウエイト レンジ ウエイト
①　　1．9 0．0胡 一〇．麟9 一〇．881
②≒　1．5 一〇．0苗 一〇．814 一〇．294D／H ③≒　1．2 0，118 一〇．000 1，000 0は68 1，000 0．1跡













1　多　い 一〇．588 0，168 一〇．別5高架下の背景
ﾌ　　面　　積 ②中程度 1，000 0，415 0．況0 0，009 0．8関 0，540③少ない 0，417 一〇．172 0，099



















レンジ ウエイト レノジ ウエイト レンジ ウエイト
①　　　L9 一〇．401 一〇．806 0，178
②≒　L5 一〇．110 LO14一〇．留0 0，265 0，002D／H ③≒　L2 0，695 0，164 0，口6 一〇．042
④　　o・9 0，298 0，694 一〇、098
①　多　い 一〇．460 0，109 一〇．296高木の面槙 ②少ない 0，921 0，460 0，217 一〇．109 0，592 0，296
①低木多，車遵少 一〇．056 一〇．前6 一〇．071低木．車道の面積 ②低木少，車遁多 0468 0，112 0．2四 0，脆2 0，212 0442
①多　い 一〇．568 一〇．1図 一〇．肘0高架下の背景
ﾌ　　面　　積②中程度
1，000 0，841 0，581 0，897 1，000 0．⑳1
③少ない 0，482 0，025 0，460
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